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SIGlE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.o 70. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mi 11)('1'0. • • •• 2 céntims. 
Forn el,) Palma» 2 1/2 )' 
Númcl'os atl'1\ssnts » 4» 
NO ES RONDAYA, 
l. 
l\"a Valeria era un' atlula garrida, alta 
y ben féla. A cinch afis perué sos pares, 
y c6m era fiya única, la prengué una 
tia véya fadrina, quc no ucxa\'a passá 
un hall ni 'reunió sense qll' ella hey afi-
cús es nús. 
Amb tan bOna mi~stra podeu pensá 
quina dexebla sorliria, .Y quants d' es-
tudiants d' aquests \'a.)'\'0s serian es qui 
l' acompaña\'an fins á sa purta dcs col-
legi. 
Sa l1eboclc¡. s' axccaya él les nuu, .la 
pentinava sa moüera, que sempre li solia 
dll qualque carlela, se passava un' hora 
devanl es lllira)', fent felels y pintal1tse, 
ya les deu arribava a sa costura ahont 
no se volia enlretení en cosí, serzí ni 
tayá bé, perquc deya que no llavia de 
, esse lllOllista, y que li sobra ya sehre fé 
(toJ'ues de papé y pun1 de gaíl:cet. 
A fórsa de fúrses aprengué de locá a 
n' es piano, qllatre pesses de ball y un 
noctuj'no, y tamhé arribá a pinlá un 
p{tysatge per regalá, es dia d' es séll 
8an1 ú sa tia, despl'l\s d' hayerlo tocal y 
relocal es séu mi~slre. 
Apesá d' esse tan torpe, pe' sa Lia era 
s' at1Ma més saLuda C[11' hey pogués ha-
"e, y quant ses meslres li reflavan, l'hey 
conlava; y Sé! blllla tia la mudara de 
coslura, l' endemá matex. 
Tan orgullosa arribá a esse, que si 
passara próp de qualquc p()bre, s' enre-
tirara lolduua, per 1)0, segons deya, de 
uIJlegá animalets. 
A setze afls .ia eslayu cansada de cs-
criure carleles a u' es séus enamorats; y 
de sor tí es Ycspre, sen se llum ni saba-
tes, en es !Jaleó pel' cOl1versú amb ells. 
Cóm no anan a costura, perque ses 
meslres .ia no sabian que li haviatl de 
enscñú, (segons deya sa tia,) tenia mes-
tre de piano y ue francés á ca-séuu, de 
módo que entre una C('lsa y altra, y es 
miray y es lletgí novel-les, li passava es 
día sellse sel)re com, 
Sonará cada dissaptB, si té vBnt á sa ftanta. 
A ses }'eunions no podia está que no 
marmulás d'un u de s altra, que no cri-
ticás es mOdo de vestí de qualque amiga 
séua, y C('lm no podia més, se reya de 
sa tia que a xexanta añs encare espe-
raya fé un. Mn partit. 
11. 
Sellseconexc ses cualichlts morals de 
na Valeria y cegat per s' hermosura y 
galania d' aquesta atlóta, s' enamorá de 
ella un jove bOn uLlbt, a ne qui mancu-
"an un parey d' aüs per essé metge. No 
era d' aquells correguts; no acoslumava 
a pasars~ hores y més hores dins es 
cafes ni dins cases de mal viure, no ere 
d' aquells que no creuen en Déu ni en 
Santa Maria, sino que sense aná a rapá 
allás, el solian veure aná a lo manco 
dos o tres pichs amb s' añy a fé neles 
ses calueres de sa conciencia; y axo 
hastá perque na Valeria el trohás un 
poeh beato y neo; y que tenia algunes 
costums?'a-ncis y }'irUcules, com era sa 
de besá ses mans a sos pares. 
Apesá el' aquesles beney.twtes, era molt 
hen vist d' ets séus amichs, no feya may 
amb ells cap mal papé, y sabia quedá 
hé sense acompaüarlos á n' es diverti-
monts que no eran des séu gust. 
Na Yaleria, encara que '1 tl'obava atu-
radet, perque quanl la veya ~ornavu ver-
mcy y baxan ets uys, y li parlavu amh 
molt de respecte, li va corresp()ndl'e. 
. Sa tia d' ella.ia havia pensat casarlos 
quant en J uall hagués acabada sa car-. 
rera; pero sa mare d' eH, amb aquell 
instint que ténen per endeviná, li acon-
seyava que no frissás, que csperás que 
na Valeria cobrás més conexement, per-
que la trobava un pocb vayvera. 
Entre es .ioyes que frecuenta van ses 
1'eunions abont solia allá aquella vay-
vera, hey comparexía un .iove militar, 
un pollo de móda, lo més tronera que 
se pot ve ure , pero que sabia fé la C01't 
de lo milló, tant a ses joves com a ses 
yéyes. Sempre tenia una. flor per tira a 
temps á na Valeria. Si jugavan á peüo-
rcs, tenia tanta mafla que feya de modo 
.Y manera que ella no 'n tengués copo Si 
li qneya es moc¡¡dó Ll es vcntay, en Car-
S' en\'inn es números a domicili, tant l\ 
dins Ciutat cóm h. ses Viles, pagant pel' 
adelantat as' Administl'ació ¡Cadena de COl'~ 
n.· 1 t ), 1 pessl)ta a conte de 16 números. 
los era es primé que l' h.ey axecava. Si 
balla"a amb ell, 110 perdia es compás 
perque s'hi acostava molt; diferent d en 
J llall que sempre parexia que tenia pb 
de trapitjarla. 
Sa tia eslava tota baves amb so mili-
tar que a n' es trellt' añs ja s' llavia reti-
ra l; perque li solia dí que parexía més 
jove que sa neboda, y que niogú creu-
ria qu' en tengués coranta cinch (cóm 
ella deya.) 
Es pobre Juan, que no era ximple, 
veya com aquell tronera ambo ses séues 
mafles anaya goflanl ses simpatíes de sa 
tia y de sa nehoda, cosa que '1 feya molt 
falló, cum se supüsa. 
¡Qllants de pichs pIorá de rábia con-
siderant que era més atesa sa falsedat 
des séu guerré, que sa séua veritat y 
senzille~! Es malanat pensaya que sa-
critlcanlse per na Valeda, quant cobras 
enteniment 1i pagaria amb amor es sa-
crificis que p~r ella hagHés féls. Peru 
Déu hen dispongllé d' aItra manera. 
Na Valeria plena de vanidat perque 
es pollo més elegant y més desiljat a 
ses ?'eltnions,. era es quí la distingia en-
tre ses aItres, a ses que feya molla en-
VE'.ia; s' hi enloqui fins d lal punt, que 
Un vespre mentres sa tia dormía, pren-
gné ~es alhaques y fugí amb en Cárlos 
que li llavia promes casarse amb ella 
totdnna qu' arriharian a Madrit. 
L' endemá figurauvós s' esglay que • 
prengué en Juan quant a les sel d' es 
matí sa tia aná a ca-sélla, y tota plorosa 
li digué que no troba"a per lloch a S8 
neboda, y qu' havia vis! es calaxos d' es 
cantarano uberts y sense ses alhaques. 
Al puut se sabé lo succehit y lo que no 
llavia succehil, perque fil per randa heu 
contaren ses doneles de portalet, que los 
ho havia contat na Francin' Avna sa 
criada de la casa. • 
111. 
Sobre dos afls despl'és, "eureu que 
dins una Sala de lJisecció y devant tres 
Catedrátichs de Medicina s' examilla\'a 
en Juan. 
Demunt una taula de mármol hey ha 
nl1 cadúwr' dllyt de l' Hospital, tapat 
2 
amb un vel blanch que li serveix de 
mortava. En Juan fa uns exámens hen 
lluits; es séns mestres están contents 
d' ell perque sempre se'n ha duyt sa 
milló nota. 
Havent de fé certes operacions d' ana· 
'tomía, agafá es histurins y sa llanceta, 
5' hi arramba, péga tirada a n' es vel. y 
dona un crit d' esglay, tirant ets instru-
ments. ¿Que li hayia succehit? ¿No !len 
endevinau? ¡Aquella morla era na Va-
leria! 
Abandonada p' es séu cnamorat cap-
huyt, sense seLre fé feyna per goñarse 
un bossinet de pú, aquella desgraciada 
se va vendre a sí matexa; y enmalaltida 
y abandonada de tothOm, la dnguéren á 
un Hospital ahRnt morí plena de remor-
diments. 
Es séu cadáver no fonch rec1amat per 
llitlgú, y per axo matex el destináren a 
servi de estudi a sa ciencia, enterraút-
1ó després dins un fossá, sense rctjola 
ni creueta que servís de seña. 
Si anau 11 veure aquella l1crmita ama-
gada entre sa vcrdó d' es ciprés, demunt 
'un puig agré, y per casualidal trobau 
un ermitanet de cara molt afable, que 
apesá de está a sa fló del roon té es ca-
l:leys blanchs, demanauli quines, váren 
esse ses ilusions de sa séua juvcntut, y 
"Vos contará aquesta historieta, poch 
més o'manco amb sos matexos térmes. 
UN ClUTADÁ. POLLENSÍ. 
Á MON AMIOH 
DON ..A .. F. 
De pos á fil 11 sa 'guya 
Ja 'm cau es plás pcremplol'i 
Si he ti' ,1I'I'('glá un calendari 
Ct'nl1 es passáts pel' s' aiiy pl'úxim. 
Es telll ps q lIC q urda 'JIl cUl'lctja: 
E~ hClI'a de eremá oli, 
D' esplugá lIibres que s' al'nan I 
D' cspigolá f(~ts historiehs. 
De treul'c cnfilays de versos, 
Sian d' ,lltri u sian propis, 
.Fl'uyts ja pa~sats d' un ingení 
Qn' es rover ha turnat fossil. 
.la sé qu estarse mans fentas 
No es sanit6s ni econúmich: 
• la sé que barca atllrada 
En es 1\Iu1\ no guaiia lJulíts. , 
-Pero sé que tellch més wissa 
Que no té set un hidl'ópieh, 
y que si aygo f()s aquella, 
No cabria tlins un cóssi. 
En peo8á qu' he de fé fcyna 
Seut que'm donan com uns vomits
1 O bé m' atlurm com un xino 
Que acaLa de fumá upi. 
Si treeh fUi'sas de naquesa 
y m'en entr' 11 s'escriptori, 
Allá nr~ estich hOr,ls y hOras 
Deyanl es pupitre inmoviL 
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Dehades me grat s' OI'eya 
-y disll'út U llIe1anc()lich 
Cont sas !'(ltjóles d' en tCITa, 
Contempl' sas bigas J' es soti\. 
Debadas invoch sas IllnSS3S, 
Quc 8~ méU3 es molt indlicil, 
No 111' escolta ni m' illspil'a 
Un ~ols vcr's que valga un fuli\. 
Altrc tClJlpS 1311 que sentia 
Dins mal! pi! s' ardor \l' ('S tl'upich" 
y dins mon ccrsell brollavan 
Po(\tichs y herHlosos súmits, 
Hagucran dil es qlli veyan 
Qu' era de versos tan prOdich, 
Quc scmp!'e dins sa butxaca 
Con~ollants hev duva en arri. 
Com qui bLl1'.í y ¡'é ampóllas 
Fey¡¡ epitafis y acrostichs, 
y romansos hUlllorístiehs, 
y soneto;; filologichs. 
Tenia hU1IIÓ, .. y el yalx penlrc. 
¡Qu' en donaria de trúpis 
A qui '1 me torn~s, encal'a 
Que fos ell peti tas dússis! 
Pe!' lo tant bé [luts compenurc 
Que ncccssit aJjulori 
Si cumplimcnt Yuy que tenga. 
Es méu laud:lolc pl'oposit. 
Don(~m, pues, ulla maneta, 
Estimat amich Antlini 
(lu' estaré si no la 'm Jonas 
Com una paret en joli, 
Sabs qu'ulI ti6 tot sul no cl'cma, 
Ou' es pesat un soliloqui, 
Que sense noví y novía 
Es notari' no fa 'spolits, 
No sias esquiu, no'm oigas 
Que ja cst{¡s fal't dc pl'onosticllf, 
Qu' es feyna de poca treta, 
Ou' es tralJay pbch meritorio 
No te sel'vesca d' escusa 
Es trist papé J' un acülit, 
Que 11 qui diu 5a ¡¡elauía 
Li rcspon Ora pro noúis. 
No (ligues flu' he)' ha múlts d' al(l'cs 
Po~tes dignes d' elogi, 
Que demán sa séua ajuda, 
Oue sense un ay fan s' ayoli. 
Tu, qui ten s Olés oClll'l'eoeías 
Qu' es qui sU! fé de JiI110ni 
Sas vegadas que 11 la vila 
Hey ha fésta y ball de cossis. 
¡,Ara, Antoni, es sord farias 
A tan lIastim6s exbrdi, 
O tcnd das, tu, cara tgc 
Per di I'm~ "no'n SOOl y fol'Ís'?» 
No'u crcch, no: semblant r1csa\Tc 
D' un bon COI' seria impropi, . 
y axí espel' qu' 3mb ma gcugera 
Trassarás dos o tres croquis. 
Si te plau posey S3 fil'lna, 
O sino hasta un pseudanim, 
Qu' es massa elú ton in¡;;()ni 
Perqu' es léu nom qucJ' incl'gnit. 
S3 matcria 110 cscasselja • 
Dillllxern 11 mestre G¡)l'i, 
Qne 11 tola casta de feyna 
Li professa mortal údi. 
TtS una set que may el dexa, 
y tan prest com ets uys oLI'i, 
S' cngolex ses duas copas 
D' aygol'llent o de rl's0lis, 
Vayveretja tot lo día, 
A tota hora empina cs hUtil, 
De can Gil s' en va 11 can Basca, 
Des Replá s' en va 11 can Llopis. 
Enveja té 11 n' es qui menjan; 
No po de mod d' un eli!ich, . 
Pel'qlle no guaña pelo sopas 
Ni escaldadas ni ,nnh col /lurio 
¡V;llg;llll Déu, y quina vfga 
Si pel' bel-tiquis bcl-loquis 
Qualquc vcspre \ó alatxota 
O ~ol'<I ,j' cllsiam de braquil! 
PC.l'qu' ets altres se res.igna 
A tilia llescJ Ile paTllLóli, 
No mirant si 's pa de xeXa 
O pa de farina d' ul'rli, 
y cilm ra més capit!~I'l'OS 
Ou' lll! lllanxM qui juga a n()lils, 
No '8 c:'tl'aily si :1\'1)1;1 11 ca-séua 
l~a¡[a llía un cahermoni. 
y pelo redil IlH~S solemne 
(lualque v('gada hey ha trompis, 
y entre ph'¡rs y t1rstomÍas 
Sa dona clama :-jlJivol'ci! 
Bé podrias tretlre a rotlo 
A dof¡a Ellft'asicta ClllllLis, 
Ou' filtre 1I0Ghs y banderct;ls 
ConsulIwix mitx p;¡trimoni. 
Cerca es col,ís més rabiosos, 
y es wstits IllPS cslralllhótichs: 
No li ag'l'ada 1'(1S quc sia 
De gllst Illolles!' Ó pl'Cll lTIodich, 
Cansada d' C881) fadrilla. 
S' clleomana 1\ Sant Antoni, 
PCl'qu' un Lan marit la trega 
D' aqllt'l~ tan Ilarch !Ju1'gatari: 
¡Qu' en té trcn ta ,eL! y encara 
Espera el ¡;ant matrimoni: 
y apaxeix sa fantasía 
D' i1-lusions y )llans ufopichs. 
Lo que '8 llengo no ni manca 
Pel' sostení llarchs col-lugis, 
Si;.¡ amb fadrins ja veyal'dos, 
Sia amb trnf'rs pipiolis. 
y dJlll ella no 's cap venus, 
No pl't~léll sia un Adonis 
Es qui un dia poseyesca 
De son COI' es monopoli. 
y si bó ets uys li cspiretjan 
Quant sent parl:í dc C:lBOI'i, 
En públich jura y perjllra 
Uu' es séus alllors son platonichs. 
y si ,bIs un aItre excmple, 
¡,Qu' en dil'cllI de OliO LiL()ri, 
Jlamo insigne amb una 'p:lOxa 
De sis pams y lllitx,dc vo;;-it'? 
Parex sernpre qUl '1 conternpla 
Que 1i diu: -J(I SOIll en JÓ1'di, 
COIll si fos en 1 ínca recta 
Descendent del re\' Sessostris. 
QU:lnt ell parla "ni .ha qu' admiran 
Es stln talent oralt)ri; 
Pero n' altr'es ni ha qui dillen 
Qu' aquel! 1:1Icn1 es ¡¡pucril'. 
Lo ee,rt es que rr.prescnta 
Lo qu'dl vol, millú qu' un corniell, 
y q\le té molta dc lIlaila 
Per entohiá bcninünis, 
Predica moral sewra, 
Bra\'etja de fibntr()pieh, 
y eti uca S3 séua /I()c~;; i:l 
Es Dil'ec.tol' d' cts Espúsils, 
No 's eonfessa, ni llejuna, 
Perque diu qn' axó es d' hipocl'its. 
Peru. ay d' aquell <¡ui a In cara 
Li diga que no's ea [('¡fich, 
A ú' es capellans y ft'ares, 
Qualsevol f"ls testinu)ni 
De bón gl'at los po~al'ia, 
ConsCl'vanl pe¡'o s' anonim, 
Proc!arn¡l qu' es uestexina 
P' es publc, y ,es bCll no(ori 
Qu' amL qualsevol vent navega, 
y en tal lemps fa son nl'g't'Jci. 
EL SEN Tü, D' AU,Ró. 
UJGA CONTHA 1/ IGNOHANCIA. 
(.lnst,l'uin v lnnl':l1iS:1.ll es }1(\1)1(', 
Y, 110 ti~lIg-all }I(" dl...~ s' explossi(~ 
vlull!Jlta de S(~S SI~lH~::; paSf-;,lOllS ni 
¡Jr:s triunJ'o des deSlh,tisllle.)¡ 
C. A. 
No vos 'sustell, lcctors arnichs; que 
no se lracla d' es n\)sLro selmanari. Liga 
cont?'a la ignorancia se titula ulla socie-
dat que enguafiy tnateix s' ha eslablil a 
Valencia, amb s' inlent J' clIseüá es qni 
no sab, es u di: fOl~len tallt s' ilustració 
!)ública, propagant s' educació y s' ins-
lrllcció entre ses c1usses populás, per 
quants de mhlis autorisan ses lkys y es 
h6 públich rcduma. 
y aquesta idea, que tal \olla ú alguns 
los fassi riure, Ya prende cós de lal ma-
nera, que it mo1ls de póh1es elel Reyne 
de Valimcia, y u elillS Barcelona y a 
)'ladrit y toi, 5' es arr(~laua, orgunisant 
aItres tan tes sociedats bais eles malcx 
ll(Jm y amb so lllatex fí y es malex ob-
jecte. 
y perque no mancás sa puhlicidat y 
hUna inleligt~ncia entre ses henemerites 
persones que duen enelevant aquesta Cfll-
saela, desue dia primé des J uñy passat, 
cada quinzena, surt un Bolletí aposta 
per elá conte y ralló d' es trabays que 
dites socicJab Juen ó. ('fecte y d' ets us-
sunto3 que pertafien a n' es séus progra-
mes. (") 
Certament, molt hey ha que fé en 
maleries d' enseilansa popnlá, a pesá de 
10 molt que sembla que s' ha fét. Molt 
pot millorarse es raID de ses escóles pú-
bliques, a pesá de lo que se ponderan es 
séus resultats. 
y no varlam ara de ses de fóra Ma-
llorca; no,. ó. nollros mos cou y IDOS 
preocupa alílb malta preferencia lo de 
sa nbstra illa; lo de dins Ca-n(lstra que, 
lluñy de seguÍ es rumbó des progrés 
anomenat indefinit, sembla de cada dia 
Lorná emera. O sino qu' heu digan per 
noltros es roes tres de ses Escoles y Cos-
tures públiques d' es robles, que s(,Jcn 
habitá casals apuntala ts y ruynosos, yis-
qllent de l' uyre del cel, Cl'Jll1 es cama-
leons, pues la major part ja lJan perJut 
es conte de ses mesades que los deuen. 
Que diga qualsevOl si mos vendria bé 
una !liga cont?'a l' ignorancia d' es nos 
tros trabayodós dc tols oficis, que cn 
110eh J' instruirse u ses csc<'>les noctur-
nes, cada qual amh so séll ram, passan 
ses venades per dins es cassinos jugant 
es jornalet y flastomant. 
No 's que no tenguem, gracies u Déu, 
aquestes set o vuyt Escoles Catoliques 
ahonL per pura caritat donan ellseñansa 
y fins y tot ormetjos per aprende. No 's 
que no tenguero un'Acadcmia de dibl~i{J) 
(') Nóltros l1em rebut es Illimcros d' aqUl{st 
Bolletf y hem lIetgit nmb gust totes ses noti-
cies ~' aI·ticles·que <.tú estampats. Gracles, p' C8 
barat amb L'IGNOl\ANCIA mallorquina, 
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(encara q u' elldeutada y malalLissa) ahon\, 
se puga uprende qualque cosa, tumbé es 
ve:,.pres. No es qu' es nustro selmanari 
no als sa séua yeu de tanl en lunl per 
dí en to iJell formal y termes ronechs 19 
alrassals que e:ólam en tols cOllceptes. 
Pero, es púhles y ses autorielats, dexun 
corre el temps umh aquexu calma lradi-
cionul d' es mallorquins que diuen: 
-Axí heu 11em trohal y axí heu de-
xarém; ja s' en avendran es qui vénen 
derrera; y altres sortides p' es mateix 
estil. 
y si uns y allres mos hi aJormim, 
¿que té d' estraDy que de cada dia vejem 
de'caure S,l moralidat, v minval'se es nú-
mero de brJns operaris ~ elins ets oficis y 
arts q u' un altre temps alláren tan en 
rauja per ~Iallorca'? ¿1: que té d.' estrafly 
que tallts de menestruls sens' e.Frla per-
dea es paiToquians y vajin ele rota ba-
tLlua'{ 
i Guerra a s' ignorancia! cridam nül-
tros, unint sa nostra ven ti. ses de ses 
::'ociedats ti' es Continent que s' han im-
posat es de ver nuble, sant y humanituri 
ü' enseflá es q ui no sah. 
¿Per \"erlLura entre nóltros, que tant 
se multiplican ses socieelats per ll1atá es 
temps y per viciá se jovintut, no hey 
ha ü' hu ve clemenls basiants ni VOlUll-
lul propia per estahlí una soeiedat que, 
preuguenL per basse sa moral catulica, 
tenga per oDjecte estudiá, proposá y dú 
a elccLe lotes ses millores, que en siste-
llles y mai(~ries d' enseflansa populá se 
tan neeessaris á ses Escoles y Costures 
d~ Mallorca'? Tul vóIta mos contestarán 
qu'hey ha una Junta el' lnstl"ltcció pú-
blica, y que no es pruJent ussurparlí 
ses séues atribncions. Y naltros respon-
drem que totes ses Juntes, 80cicdats y 
Corporuciolls oficials d' España son, per 
regla general, cóm aquelles col-leccions 
d' a uceUs embalsama (s que la n mol t !Jo 
eompósts a dins ses vidrieres d' UIl Mus-
seu, peró que ni cuntan ni saLen axam-
plá ses ales; no més están per visla. 
8i mos ve bé, no será aquest es derré 
pich que mos ocupurém d' aquest as-
suIllo. 
ALIATAIL 
XEREMiADES. 
UN LLIDItH N017.-De su antiga y acre-
ditada imprenta d'En Gelabert ha sortit 
aqucsts dies un tom en 4° de 435 pagi-
nes, que 's titula I1nJn'esiones. Está be-
,llament impres, amb nna elegancia y 
lletedal de formes que no s' usan molt 
ayuí a Mallorca, y que honran s' estaLli-
ment tipografich que sab en11estí úbres 
axi. Es una teyna ben dexada, que no 
té res que envejá a molles de igual 
classe que mos arriban de Madrit y {lns 
y tol de s' Extranger. 
S' autor d' aquest .llibre, Don Antoni 
Frates y 8urc<1a, pót f'stú snlisfét de sa 
sélla hona forma, que C01T('Sp('m degu-
damenl a n' es séu Jo]](10 excelenL y de 
bona 11ey. Sa hell lrclllpada ploma que 
va escrillre aquellE's tres saboroses no-
vel-Ietes d' Esceíles bale(ws 'j' llavü aque-
lla altra que 's diu G(]¡m'nis, no es roma-
sa cnrera aquesta wgaela quanl ha escr-iL 
aquexa triada colecciú de llegendcs y 
narracions que compón en es llibrc de 
Imp'l'esiones; y pcr ax¿' matex li enviam 
a s' autor sa llóslra humil enhoraMna. 
No es sa antiga y coral amisLaL nóstra 
amb el Sr. Frates sa que motiva aquestes 
olobanses. Lo muleix diríam el' aquest 
llibre séu, si s' autor mos íos dcscone-
guL. Y ja 's sab que J,' ImWHANcIA may 
es estada afectada de fé }JIu tets él nil1gú, 
y manco él n' cts amichs. 
Aquesta huna yhella (J}¡ra literaria 
estú en ycnla, a :3 pcsseles, ú ses prin~ 
cipals imprcntes y llibreríes Je Ciutat, 
y u su nostra Admil1istració, (Can Hot-
ger,-Cadenu de Cort,-ll." 11.) 
'* 
'" ,* 
A l' Anco1'a la denunpiáren, y amb 
toL y sa clefimso, l' han comdcnada á 
vint dies de suspensió. Sentim aquesta 
travelaela. 
J ustament tot vengué el' un parey de 
rerbes que va fé, una estona,de Mn ltZl-
?nor, sobre si a Fransa feyan ó dexavan 
Je fé. Hey hagué qui 'u va prende ma-
lament, y baÚl; de sa eSjJ1'essió gastada li 
han aplicaL sa 11ey. 
Déu li don paciencia, y l' alliber d' al-
tres soscayres més grosos. 
* ...... 
Desde dia 13 del corrent se publica a 
Polma .un aItre djad literMi y de noti-
cies. titulat.B'1 TÚnol¿, 
Ja era hOra qu' una publicació de 
aquest genero yengués a llena?' el 'Vado 
que sentiarn en aquesta capital ahont 
no més tenim vuyt imprellles y 15 pe-
riódichs. 
Tornam s' escomesa it n' es nou com-
pafly, y li desitjam sórt y hUIla vida, 
* 
'" .. 
Se fa present a n' es t::.\('tge~, que si 
n' hi ha cap que nllga aná ú Algayda él. 
polsá. y meelicá els algayelins malalts, y 
guañá 999 pessetcs cad' aúy, ara es bona 
ocasió. 
A n' es quí -raja rl' axo, els algaydins 
li prometen forma1ll1cut, tots plegats y 
cadascú per ell, que mulayetjarán a do-
ná a n' es rnetge tan púca ff'yna e0111 los 
sia possiblc. 
Qui 'u ,"ól, que hi vaja: y s' enlendrá 
amb ells. 
Escena en es carré den Rerard. 
Passa una doneta, y una veynada li 
vol fé sa berba de remuyarla d' eygo, 
com si ja fóssem en es derrés dies. 
Surt en· es balcó amb un plat pIé 
4 
d'aygo: allarWl es bras per tirarley, ..... 
pero es plal li llenrga de sa ma, cau 
jusl deronllt un jufanL qu'estava a baíx, 
y 1i fa cap dc caderncra. 
VaL'aquí Ull denou, amb un (<no m'110 
pensava.» 
Tot sia p' el Bon-.Tcsus. 
Un día d' aquesta sclmana, es 1Iro11a-
dó de la Hambla ya ra ljú, ir. roy seguít, 
d' es demalí fins es vespre. 
¿Vol dí que toLes ses fonts y císternes 
d' es particulars .la están Len plenes'? 
Sí es axí, milló. }lcn'),.. ¡pnput! 
-'.Miquelet, ¿Sil fadrint~a ae la Tila 
encare se devcrtex fcnl doniÍ. v(Jltes a Sd 
p/mdula dc sa bomha qu' hey ha a sa 
iont pública espeflada? 
-Si; perú s' AlUllde are els ha taba-
cat. 
-¿Y qu' ha féL"? 
-Cada vespre, a les Bon, envia es 
satx ir. fermarla amh una cadena. 
-¿Y cs qní tenen set, en sa nit, COlIl 
heu farán'? 
-Que se prevengan ó q ne esperin 
l' endemá. . 
-Bon conso1. Ja més veldria qu' C11-
"iassin algnns d' aquells capYi~r.ios de-
vés Manaco, acompañats de Gllaró-ia-
civils. Axí poserian es señy en es cap 
d' una partida dc 10xarruts qni no m(~s 
saben fé mal. 
¿Y es Fomento agrícola que ja 11a 
sembrat molles figueres'? 
-¡Cá, hOmo! fins aquí no més ha 
consumit aygordent. 
No sMs corren p' es teatros operistes 
mallorquins de molta furna, !::iino que.ia 
en tenim de comichs (Iue segolls noti-
cies sorlirán arlisles. 
Si axo segucx axi, díns molt piJch 
'temps, en lloch de que s' empresa <1' es 
nos1ro Tealro vaji it fúra .Mallorca per 
contractá compaüíes fOl'asteres, s' en 
vendrón aquí a conlractá artisles 111ü-
1l0rquins. 
¡Tant d'illcrement prengllessin ses al-
tres Benes Arts, entre es mallorquins, 
com pareix. (iue eupren s' aflció ti. ses 
de teatro! 
* 
"' *' 
Segons un diari, s' AjnntamenL ara 
.anirá en popa, perqlle dins póch temps 
li espera it cobrá una corantena de mils 
duros. 
Yaja Dé, y gircm fuya. . , 
Es Go"crnadó ha passal un OfiCl a 
s' Ajunlament, adverlinlli que pagui 
aviat a s' Academia dell mil y pico de 
duros que li dilu. 
Diguils qu' amb UDS quants ?'ecipes 
coro aquest, .aviat serán faves conlades. 
¡Señó, que en aqnest mon may po-
guem ten! alegria cumplidat 
L' IGNORANCIA. 
COVERB03. 
Una doucla lnolt dcv()la de S,mt Mi-
q \lel, un dia lí dngué cines candeles: 
n' eneengllé unQ ir. n' es Sant, .Y ~' ultra 
la posá un po eh més avall, que fe ya HUm 
á n' el dimóni. 
S' escolá la ya veure y li digul~: 
-Germaneta, ¿y ara que feys'? ¿,per-
que eneeneu 11l1a candela él n' el rlimi'.lni'? 
-¡Foy, fo'y~ (respongné ella;) perqno 
vetx que axí llCu f" .molla de gent avuy 
en dia; .Y ben mirat, no es cosa mal pen-
sada. Jó 110 sé, en morirme, ahont ani-
ré; y axí per lo que puga esse, sempre 
con\'é tení per tal, llevat posat. 
Tenia rahó: molta de gent fa avuy en 
dia os j('Jch dc sa veyeta: per ('stá hé 
amh tolhóm. e11céll una candela a Sant 
Miquel y s' ~ltra a n' el dimoni. 
* 
* * 
SOLUCIONf .\. LO DES NÚMERO PASSAT. 
Gmt()(;LIFIGII .-Si fa sril,.rit 111(:" dar';' 
SE.\IBLANSES •• -1. ]!.'/l que td f!8plnf's .. 
2. Ji: I! que t,: IJar/m. 
3. En (/lle té ponto 
4. En qlU! t,: nas. 
OU.\DIL\l' .... . -Cos·O"a·Sal. 
PIt(¡GtTNT"S ... -1. E,.tal'h.i deditlt. 
2. Hn e,< cal' d' t's /)I'({ssns, 
:J. A nant sempre dcoitllt el"'-~. 
1~f1".\ ... , .. ,., .-l~e /),.: (/u,,·" cuy, te trcuf'ia Itn Ufl-
l-.:;OIl\'IN.\ YA .. -{;n para·llamps. 
LES !JAN ¡¡NDEVIN!\DES: 
Totc;;:·-Un Ojkial ,~e"se cmpleo, ,tYfJordcl1l¡: 
p('p Blal ~' Un r:atüU"h. • 
llell:-l/n Cal'! (/e ('i"ta, J. fl' ct.~ ,lscs y Jürdí 
de,o.; lfl!co • 
• Ci!wh:7"'Merirl'otmini, K. D. 7'., Papu!Js Y DCJ.i 
1 rall(/Iu/S. 
y ulla 110 mcs:-S' Il"rclt el,! 8a Callooa. 
GEROGLIFICH. 
NO' TANTVISIE 
que Tomeu rrI' 
KIBITIX 
TITAl~no. 
SEMBLANSES. 
Qllant no hey llavia sobres, ni obleas, 
ni lacre, ses cartes se fermevan per no 
esse lktgides, y es coló de sa vela () fil 
amb qne anayan lligades denotan de 
qui vcnia y de qué tracta\'a sa carta. 
Es billels d' amor duyan veLa coló de L ¡,En que s'~ssembl:i nn {5';¡lliné a un torl'cnr~ 
rl.lsa; S:l carta d' un cU\'allé ir. un' ami¡2;a, '2. ¿Y un fllsIA;\ \In lIihre'! 
veta hlanca; SR d' un marit ú sa s{iua (l. ¡Y \In molí de venl a un pupnl'! 
csp'-'sa, YCta groga; ses eartes de negiJ- 4. ¡,Y. es gl'ifú dc sa font "ns Circulo 11 n' I'~ 
cis, veta ú cordó negrp, y ses de comérs porlallll~.iú de la ~(~ll'! 
11 ' 1 J '1 d . UN PU:iXA EX<;¡~",\T. anavan ¡ga( es am) IIn j¡ e cailom. 
D' aqnesla eostum dp lligá ses carles 
vé sa frase caslellana de 
Anudar el !tilo de las 1'elaciones 
quanl s' estahlex correspondenci(~ des-
prés d' hayil fél aygo. 
* * .t-
Un gracios allá a cu' un pintó amich 
séu a ferli visita, y li digné: 
-M' han dit fin' has acahal es Mu 
cuadro. 
-Sí: ahí el yatx acahá. 
-Ydó mira, demft tornaré amb un 
seitó molt rieh que desilja ..... 
-Ko Yéngllcs, perqtl~ no Yuy que 's 
m{m cl](\(lro vaja juclicflt a s' Exposicié). 
-Fas mal, prrqnc aqucst qnc jó dieh, 
donaría dos mil duros pel' -\'elll'e1. 
-¡,Dos mil duros soIs per ve\lrel'? 
-Sí, ¿.y sabs perque? perquc es cégo . 
* 
* .. 
-Pepet, amich mén, fes me favó de 
darme una sorpresa ... un susto gn')s ... 
un retgiró ... 
-¡,Y ara ahont sllrts? 
-':Fé lo que 't dich, Pepet; fé 'ni (l(luest 
favó. 
-Pero, ·¿.perquil1 
-Horno, perquc tench xinglol, y no 
el me puch espassá. 
-.la 'm sah grcu trobartil d' aquesla 
manera, perqllc juslament feya cantes 
de dirte si 'm "olías dexá 50 duros ... 
-¡Ay, gracies, Pepel, mil gracies! ... 
Ja m' ha espassat es xinglot. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí ar¡u".,ts pie)¡s amh I!ctrcs r¡1I(~ lIogido,; 
dlagollalnwllt y tjt~ traves. digan: SR. 1.e retxa~ 
UIl IflÓhlt~; sa t. a, lo que fa ea"si tothónl; su :1.'; 
un Uinatg(~; sa .. La, uua nota .10 soHu, y sa :' .• p 
una !letra. 
CA. VI LACrÓ. 
PADUÍ y SEÑÚ DE L' Al\fALlA. 
Arnh totes aqulJstl's Iletras, r",11. ~a ¡jorror;1. 
cOllll'úndn! es Ihims t.k dos I'lll'iL)(liehs d,l Ciutat. 
TiA 'fIÓ.· 
FUGA DE CONSONANTS. 
. 0, ·,E, .0IlE. ,E. ,O. ,E.E. 
ENDEVINAYA . 
Xcmcnea {¡en prima, 
Fugó Il1(,S ,Implo; 
L1eña de mott enfOl'3, 
Fum que devalla; 
Capellet 11 les fosques 
Que aguantan harres ..... 
Ja hasta JlCI'IJllC 'm digas 
S' endcvinay", 
x. 
P. 
(Ses solucio/!s dissapte qlti vé si som oius.) 
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